













































































































































































































































































































































































































ウェスタホーベン・ジェー ムズ・N	 弘前大学	 翻訳（現代文学）
WESTERHOVEN	James	N.	 	
呉　素蘭	 厦門大学	 日本文学
WU	Su	Lan	 	
謝　銀萍	 国際基督教大学	 比較文化（日本文学）
XIE	Yinping	 	
山下　則子	 国文学研究資料館	 日本近世文学
YAMASHITA	Noriko	 教授	
楊　暁捷	 カルガリー大学	 中世文学
YANG	X.Jie	 教授	
尤　芳舟	 北京日本学研究センター	 中古、中世の説話文学
YOU	Fangzhou	 大学院生	
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平成 26 年度国際日本文学研究集会委員会委員名簿
委員長	 中	川　成	美	 立命館大学文学部教授
委　員	 板	坂　則	子	 専修大学文学部教授
委　員	 坂	本　信	道	 京都女子大学文学部教授
委　員	 櫻	井　陽	子	 駒澤大學文学部教授
委　員	 深	沢　眞	二	 和光大学表現学部教授
〈館内〉
副委員長	 谷	川　惠	一	 副館長（研究担当）・国際交流室長
委　員	 寺	島　恒	世	 副館長（企画調整担当）
委　員	 伊	藤　　	也	 研究部教授
委　員	 神	作　研	一	 研究部教授
委　員	 陳　　　		捷	 研究部教授
委　員	 相	田　　	満	 研究部准教授
委　員	 青	田　寿	美	 研究部准教授
委　員	 入	口　敦	志	 研究部准教授
委　員	 海	野　圭	介	 研究部准教授
委　員	 小	山　順	子	 研究部准教授
委　員	 西村		慎太郎	 研究部准教授
委　員	 野	本　忠	司	 研究部准教授
委　員	 野	網	摩利子	 研究部助教
